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 Abstrakt 
 
 
Abstrakt 
 
Bližší seznámení s problematikou automatů a gramatikami a jejich propojení s reálným 
životem. Pomocí programu názorné ukázání aplikování v praxi při řešení úlohy zaměřené na 
využitelnot automatů a gramatik v oblastni dopravy.  
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Abstract 
This bachelor thesis is focused on theory of languages, grammars and automats, on showing 
real examples of linale machine and on creating  program for firm "Paradise Casino Admiral 
a.s.". Purpose of mentioned program is to ease and speed up the work of department manager 
by tracking of employee attendance from preset workshift schedule. 
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Úvod 
 
Tématem bakalářské práce jsou jazyky, gramatiky a automaty. Toto téma 
spadá do oboru Diskrétní matematika. 
Teoretická část se skládá ze tří podkapitol. Těmito kapitolami jsou jazyky, 
gramatiky a automaty. V každá této kapitole je nastíněno, co daný pojem znamená, jsou 
uvedeny základní pojmy, definice a vzorce. Poté následuje hlavní část bakalářské práce, 
a to praktická část. 
V praktické části je navázáno na předchozí teoretickou část, konkrétně na 
konečné automaty. Jsou uvedeny příklady konečných automatů v praxi, jejich využití a 
kde se s nimi můžeme potkat.  
Hlavní částí je vytvořený program za pomocí VBA (Visual Basick for 
Application), funkcí a vzorců sady MS Office, konkrétně MS Excel. Tento program je 
uplatnění v praxi, konkrétně ve firmě Paradise Casino Admiral, a.s..  
O vytvoření tohoto programu mě požádala manažerka kamerového a 
bezpečnostního oddělení firmy Paradise Casino Admiral, a.s., kde jsem vykonával svoji 
praxi.  
Tento program má za účel vyplnit evidenci docházky na základě rozpisu 
služeb (interně označovaném jako Rota), který musí navrhnout manažerka pro svoje 
oddělení každý měsíc. 
Manažerka tuto činnost do této doby prováděla výhradně ručně s malou 
pomocí vzorců v MS Excelu. Protože tuto činnost musí vykonávat každý měsíc a 
vypisování ručně, což je nepraktické a značně časově náročné, byl jsem požádán o 
vytvoření tohoto programu, který by manažerce ušetřil čas a práci. Tento program 
přikládám k práci.  
 
V závěru této praktické části, bude i přiložené hodnocení manažerky, která 
program testuje prací na vytvoření roty na měsíc červen. 
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1. Teorie jazyků, gramatik a automatů 
1.1. Jazyky 
 
Jazyk je soubor slov a metod skládání slov, který používá a chápe dostatečně 
velká lidská společnost.  
V dnešní době již dorozumívání pomocí jazyka neprobíhá jen v interakci 
člověk – člověk, ale i člověk – počítač (např.: programovací jazyky aj.). Proto tato 
definice již není dostatečně přesná pro vybudování matematické teorie.  
Matematicky chápáno je jazyk systém, založený na jistých předem 
definovaných pravidlech a je nazýván formální jazyk. Značíme jej „L“. 
 
1.1.1. Abeceda 
 
Tak jako přirozené jazyky mají i formální jazyky svoji abecedu.  
Abecedou rozumíme libovolnou neprázdnou konečnou množinu, jejíž prvky 
označujeme jako znaky abecedy, které mohou být číslice (0, 1, . . , 9), velká i malá 
písmena latinské a řecké abecedy. Značíme ji „∑“.  
Příklady abeced:  
• latinská abeceda: ∑ = {A, B, C, . ., Z} 
        ∑ = {a, b, c, . ., z} 
• řecká abeceda: ∑ = {α, β, . ., ω} 
• dvojková abeceda: ∑ = {0, 1} 
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1.1.2. Slovo 
 
Slovo nad nějakou abecedou je libovolná posloupnost konečné délky, která je 
složená ze symbolů této abecedy. Značí se „s“, s = (s1, s2, . ., sn). 
Prázdné slovo „λ“ je slovo, které neobsahuje žádné symboly abecedy.  
Jestli ∑ je abeceda, potom ∑ * označuje množinu všech slov, složených ze 
symbolů abecedy ∑. Do množiny počítáme i prázdné slovo. Např.: 
Je – li ∑ = {0, 1}, potom ∑* = {λ, 0, 1, 00, 11, 000, . . .} a ∑+ = {0, 1, 11, . . }. 
 
1.1.3. Operace nad slovy 
 
Zřetězení slova – je to binární operace s předpisem u*v = uv, kde u, v jsou 
slova z abecedy ∑. Tato operace je asociativní, platí tedy u*(v*w) = (u*v) *w pro 
libovolná slova u, v, w z abecedy ∑. 
Operace i-té mocniny slova lze definovat pro každé 𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁0 jako 𝑢𝑢𝑖𝑖 ∈ ∑, kde u 
je libovolné slovo a ∑ je libovolná abeceda. Pak platí: 
 
u0 = λ 
ui+1 = u*ui 
 
1.1.4. Jazyk 
 
Jazyk je libovolná množina slov nad nějakou abecedou ∑. Značí se „L“. 
Jazyk, na rozdíl od slov, může být i nekonečný. 
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1.1.5. Operace nad jazykem 
 
Nad jazyky je možné provádět zejména množinové operace, jako je 
sjednocení, rozdíl nebo průnik dvou jazyků. 
Operace z řetězení dvou jazyků K a L, kde K je podmnožinou abecedy Σ a L 
je podmnožinou ∆, je definována jako 𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿 =  {𝑢𝑢𝑢𝑢|𝑢𝑢 ∈ 𝐾𝐾, 𝑢𝑢 ∈ 𝐿𝐿} nad abecedou Σ ∪ ∆ 
a u je slovo jazyka K a v slovo jazyka L, přičemž tato operace je asociativní.  
 
i-tou mocninou jazyka L je operace 
1. 𝐿𝐿0 =  {λ} 
2. 𝐿𝐿𝑖𝑖+1 = 𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖  
pro každé 𝑖𝑖 ∈  𝑁𝑁0 . 
Iterace jazyka L je jazyk 𝐿𝐿∗ =  ⋃ 𝐿𝐿𝑖𝑖∞𝑖𝑖=0 . 
Pozitivní iterace jazyka L je jazyk 𝐿𝐿+ =  ⋃ 𝐿𝐿𝑖𝑖∞𝑖𝑖=1 . 
Obecně není pravda, že 𝐿𝐿∗ =  𝐿𝐿∗\{λ}; tato nerovnost platí právě tehdy, když  
L neobsahuje λ 
Doplněk jazyka L je jazyk co – 𝐿𝐿 =  ∑∗\L .[4] 
 
1.2. Gramatiky 
1.2.1. Pojem gramatiky 
 
Uvažujeme abecedu ∑. „Pravidlo“ je libovolná dvojice (x, y), kde       𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ∈ ∑∗ ; namísto (x, y) se píše x → y . Nechť vxw, vyw jsou slova (nad ∑ *) a P množina 
pravidel. O slově vyw  se prohlásí, že je přímo odvoditelné ze slova vxw, jestliže 
existuje v P pravidlo x → y; zapisuje se pak vxw ⇒ vyw a říká se též, že slovo vyw je 
přímo odvozeno ze slova vxw pomocí pravidla x → y.  
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Gramatika je čtveřice G = (∑, T, S, P), kde  
• ∑ … je abeceda; 
• 𝑇𝑇 ⊆  ∑ … množina terminálů, ∑ - T je množina neterminálů, 
prvky z T jsou terminály, prvky ze ∑ - T jsou neterminály; 
• 𝑆𝑆 ∈  ∑ −  T …je počáteční (startovací) symbol; 
• 𝑃𝑃 ⊆ ∑∗  ×  ∑∗ … je množina pravidel s vlastností, že pro každé 
pravidlo x→y z P obsahuje x alespoň jeden neterminál. 
Jazyk 𝐿𝐿(𝐺𝐺) =  {𝑤𝑤 ∈  𝑇𝑇∗; 𝑆𝑆 ⇒∗ w} je jazyk gramatiky G. Též se hovoří o 
jazyku generovaném gramatikou G. [3] 
 
1.2.2. Chomského hierarchie 
 
Chomského hierarchie je hierarchie tříd formálních gramatik generujících 
formální jazyky. Byla vytvořena Noamem Chomskym v roce 1956. 
Chomského hierarchie se skládá z následujících tříd: 
 
1.2.2.1. Gramatiky typu 0 
 
Zahrnují v sobě všechny formální gramatiky, generují právě ty jazyky, které 
mohou být rozpoznané nějakým Turingovým strojem. Tyto jazyky se někdy nazývají 
rekurzivně spočetné jazyky. 
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1.2.2.2. Gramatiky typu 1 (kontextové gramatiky) 
 
Generují kontextové jazyky. Tyto gramatiky se skládají z pravidel        
𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 → 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 , kde A je neterminál a α, β a γ řetězce terminálů a neterminálů. Řetězce α 
a β mohou být prázdné, ale γ musí být neprázdná. Pravidlo 𝑆𝑆 →  𝜀𝜀 je povoleno, pokud 
se S nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla. Tyto jazyky jsou právě jazyky 
rozpoznatelné lineárně ohraničeným Turingovým strojem. 
 
1.2.2.3. Gramatiky typu 2 (bezkontextové gramatiky) 
 
Generují bezkontextové jazyky. Skládají se z pravidel 𝛼𝛼 →  𝛼𝛼 neterminálem 
A a řetězcem terminálů a neterminálů γ. Pravidlo  𝑆𝑆 →  𝜀𝜀 je povoleno, pokud se S 
nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla. Tyto jazyky jsou právě jazyky 
rozpoznatelné nějakým nedeterministickým zásobníkovým automatem. 
 
1.2.2.4. Gramatiky typu 3 (regulární gramatiky) 
 
Generují regulární jazyky. Pravidla těchto gramatik jsou omezena na jeden 
neterminál na levé straně. Pravá strana se skládá z řetězce terminálů, který může být 
následován jedním neterminálem. Tyto gramatiky se také nazývají pravé lineární 
gramatiky. Obdobně se definují i levé lineární gramatiky, kde může být na pravé straně 
pravidel řetězec terminálů předcházen jedním neterminálem. Pravé lineární gramatiky a 
levé lineární gramatiky jsou ekvivalentní. Regulární gramatika je ve standardní formě, 
pokud je pravá strana tvořena jedním terminálem následovaným jedním neterminálem 
nebo pokud je pravá strana prázdné slovo. Tyto jazyky jsou právě jazyky rozpoznatelné 
konečným automatem. [5] 
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Obrázek 1: Chomského hierarchie 
 
1.3. Automaty 
 
V běžném životě se setkáváme se zařízeními, která jsou vybavena určitou 
vnitřní strukturou, jsou schopna přijímat podněty (vstupy) z okolí a na základě nich 
jistým způsobem reagovat, například poskytováním výstupů. Než se automat dostane do 
svého výstupu, projde jistými předem definovanými stavy. K nim patří např. prodejní či 
herní automaty, bankomaty, ale také „chytřejší“ zařízení, jako jsou kupříkladu počítače. 
Matematickými modely takových zařízení jsou matematické stroje, zvané nejčastěji 
automaty (ale též stroje). 
Existuje celá řada typů automatů – s výstupem, bez výstupu, s pamětí, bez 
paměti atd. Hierarchie automatů začíná u jednoduchých, vede dále k sofistikovanějším 
až k nejobecnějším, tzv. Turingovu stroji. [3]  
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1.3.1. Turingův stroj 
 
Turingův stroj byl navrhnut jako matematický model pro popis algoritmů 
(procedur). 
Základní model Turingova stroje se skládá z konečné stavové řídící jednotky, 
ze vstupní pásky, která je rozdělená na políčka a z čtecí hlavy, která snímá políčka 
pásky. 
 
Páska obsahuje levé krajní políčko, ale směrem doprava je nekonečná. Každé 
políčko pásky může obsahovat právě jeden z konečného počtu páskových symbolů.  
 
Na začátku, pro nějaké n, obsahuje první n políčka zleva vstup, tj. řetězec 
symbolů z jisté podmnožiny páskových symbolů nazývaných vstupní symbol. Zbylý 
nekonečný počet políček obsahuje prázdné symboly. 
 
Formálně, Turingův stroj označujeme šesticí T(K, ∑, Γ, δ, q0, F), kde: 
K … je konečná množina stavů 
∑ … je podmnožina Γ, neobsahuje B. Nazývá se množina vstupních symbolů 
Γ … konečná množina přípustných páskových smybolů. Jeden z nich, 
obvykle označovaný B, je prázdný symbol. 
Obrázek 2: Základní Turingův stroj 
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δ … je přechodová funkce, znázorněná K × Γ do 𝐾𝐾 × (Γ −  {B}) × {𝐿𝐿, }1, δ 
však může být pro některé argumenty nedefinovaná. 
𝑞𝑞0  ∈ 𝐾𝐾 … počáteční stav 
𝐹𝐹 ⊆ 𝐾𝐾 … množina koncových stavů 
 
1.3.1.1.  Konfigurace Tůringova stroje 
 
Konfiguraci Tůringova stroje značíme T = (q, α, i), kde q ∈ K je momentální 
stav stroje T, α je řetězec z (Γ-{B})*, který představuje neprázdnou část pásky. Poslední 
složka i je přirozené číslo, které udává momentální vzdálenost čtecí hlavy stroje T od 
levého konce řetězce α. 
 
1.3.1.2.  Jazyk rozpoznatelný Tůringovým strojem 
 
Jazyk, rozpoznatelný strojem T, je množina slov z ∑*, které umístěné zleva na 
pásce stroje T způsobí přechod T ze stavu q0, s čtecí hlavou na levém krajním políčku, 
do koncového stavu.  
Formálně, jazyk rozpoznatelný strojem T = (K, ∑, Γ, δ, q0, F) je 
 
{w|w ∈ ∑* a (q0, w, 1) |
       ∗      
𝑇𝑇
 (q, α, i) 
pro některé  q ∈ F, α ∈ Γ* a přirozené čístlo i}. 
 
  
                                                 
1 Pro zjednodušení definice konfigurace, jsme Turingovu stroji neumožnili aby mohl zapisovat prázdné 
symboly.  
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1.3.2. Konečný automat 
 
Konečný automat je automat, který má počet svých definovaných stavů 
konečný. Zjednodušeně lze tedy konečný automat popsat jako konečnou množinu 
vstupů, stavů a přechodů mezi stavy a výstupy. V teorii formálních jazyků je množina 
všech slov, které daný konečný automat akceptuje, jazykem akceptovaným daným 
automatem. [4] 
 
1.3.2.1. Definice konečného automatu 
 
Konečný automat je pětice A = (S, ∑, f, s0, F), kde 
• S … je konečná neprázdná množina stavů, 
• ∑ … je abeceda vstupních symbolů, 
• f … je funkce následujícího stavu, která každé dvojici (vstup a, stav s) 
přiřazuje jediný následující stav t, t = f(a, s), 
• s0 … ∈ S, je počáteční stav (startovací stav), 
• F … ⊆ S je množina koncových stavů. 
 
Konečné automaty se nejčastěji zadávají užitím tabulky (Tabulka 1) a 
stavového diagramu. Stavový diagram F (Obrázek 3) je příkladem ohodnoceného 
orientovaného grafu, jehož uzly jsou stavy, a hrany spojují vždy stav se stavem 
následujícím pro daný vstup, který je vyznačen jako ohodnocení příslušné hrany. 
Počáteční stav je vyznačen vstupující šipkou, koncový stav dvojitým kroužkem. [3]  
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Příklad: 
Pro automat A = (S, ∑, f, s0, F), kde S = {s0, s1, s2, s3}, ∑ = {a,b},             
F = {s0, s3}, a f (je zadána tabulkou) sestrojíme stavový diagram. 
stavy výstupy 
f a b 
s0 s0 s1 
s1 s0 s2 
s2 s0 s0 
s3 s2 s1 
Tabulka 1:Zadání konečného automatu  
 
Obrázek 3: Stavový diagram 
 
1.3.2.2. Zobecněná funkce 
 
Zobecněná funkce f* přiřazuje slovu a na vstupu a stavu s, ve kterém se 
automat nachází, stav t, do kterého automat přejde po vstupu slova a postupnou aplikací 
funkce f následujícího stavu.  
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1.3.3. Jazyk automatu 
 
Bu ď A = (S,  ∑, f, s0, F) automat. Slovo w ∈ ∑* je přijato automatem A, 
jestliže 𝑓𝑓∗(𝑤𝑤, 𝑠𝑠0)  ∈ 𝐹𝐹. Jazyk automatu A je množina všech slov přijatých automatem A 
a značí se L(A), tj. [3] 
 
𝐿𝐿(𝛼𝛼) =  �𝑤𝑤 ∈ �;∗ 𝑓𝑓∗(𝑤𝑤, 𝑠𝑠0  ∈ 𝐹𝐹)� 
Též se hovoří o jazyku přijatém automatem A. Jazyk automatu A je množina 
všech slov, po jejichž vstupu přejde automat z počátečního stavu s0 do některého 
z koncových stavů. 
 
1.3.4. Jazyk rozpoznatelný automatem 
 
Jazyk je rozpoznatelný automatem, existuje-li automat A takový, že L = 
L(A). 
K rozhodnutí o rozpoznatelnosti jazyka stačí nalezení automatu, který jej 
přijímá. To je však problematické. Pokud takový automat najdeme, odpověď je kladná. 
V opačném případě nevíme, zda takový automat vůbec existuje. Proto se matematikové 
snažili najít jiné charakterizace, které by daly rozhodnutí. Nabízela se možnost využití 
souvislostí s gramatikami. Takovou charakterizaci našel Kleene (1.3.5.Kleeneho věta): 
Jazyky rozpoznatelné automatem jsou regulární a naopak regulární jazyky 
jsou jazyky automatů. 
Věta dává jistotou, že k regulárním jazykům musí existovat automat, který je 
přijímá (jen zbývá automat najít) a naopak ke každému jazyku automatu existuje 
regulární gramatika, která jej generuje (i tady zbývá jen ji najít). 
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1.3.5. Kleeneho věta 
 
Jazyky rozpoznatelné automatem jsou regulární a naopak regulární  jazyky 
jsou jazykem automatu. 
To znamená, že pokud sestrojíme konečný automat k jazyku, je tento jazyk 
regulární. Pokud se nám ale nepodaří sestrojit daný automat, může to znamenat, že 
takový neexistuje. Abychom mohli ověřit, zda je jazyk regulární, můžeme použít lemma 
o vkládání, nebo-li pumping lemma, která je nutnou ale nikoli postačující podmínkou 
pro regularitu daného jazyka. [4]  
Z toho to plyne, že pokud dokážeme pomocí pumping lemma, že jazyk není 
regulární, evidentně jím není a je to dostatečný důkaz.  
Pokud ale pomocí pumping lemma nedokážeme, že jazyk není regulární, 
jazyk může i nemusí být regulární a abychom ovlivnili regularitu, resp. neregularitu 
musíme použít další důkazové techniky. 
 
1.3.6. Pumping lemma 
 
Nechť L je regulární jazyk. Pak existuje n ∈ N takové, že libovolné slovo w ∈ 
L, jehož délka je alespoň n, lze psát ve tvaru w = xyz, kde |xy|≤n, y ≠ λ a xyi z ∈ L pro 
každé i ∈ N0. (Číslo i je neformálně označováno za pumpovací konstantu). 
Důkaz:  
Jelikož L je regulární, existuje deterministický konečný automat                           
A = (S, ∑, f, s0, F) rozpoznávající jazyk L. Položme n = card(S), přičemž card zančí 
počet stavů. Ukažme, že pro libovolné slovo w ∈ L délky alespoň n ( tj. w = a1 … am,  
m ≥ n) platí, že automat A projde při akceptování slovo w (alespoň) dvakrát stejným 
stavem: A provede výpočet (s0, a1 … am) + (s1, a2 … am) + … + (sm, λ), kde sm ∈ F při 
němž projde m + 1, tj. více než n konfiguracemi. Existují index i, j takové, že                
0 ≤ i ≤ j ≤ n a si = sj = p. 
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Slovo w se tedy rozpadne na tři části: w = xyz, kde x = a1 … ai, y = ai+1 … aj,        
z = aj+1 … am  a kde y ≠ λ. Je  zřejmé, že ke zopakování nějakého stavu dojde nejpozději 
po zpracování prvních n zanků slvo w, a tedy dostáváme |xy| ≤ n. Dále f(p, y i) = p pro 
libovolné i ∈ N0, proto také f(s0, xyiz) = sm, tj xyiz ∈ L(A) pro každé i ∈ N0. 
Pumping lemma je tvrzení tvaru implikace L je regulární ⇒ S. Při 
dokazování, že L není regulární, použijeme kontrapositivní formu pumping lemma, tj. 
𝑆𝑆̅  ⇒ 𝐿𝐿 není regulární, či ekvivalentně důkaz sporem: L je regulární ⇒ 𝑆𝑆 ∧  𝑆𝑆̅. 
V každém případě jde však o dokázání 𝑆𝑆̅. Obecně tedy můžeme postupovat takto: (pro 
dosažení sporu s pumping lemma předpokádejme, že L je regulární; pak musí splňovat 
podmínky pumping lemma a ukážeme, že tomu tak není) tedy ukážeme platnost 𝑆𝑆̅, tj. že 
pro libovolné n ∈ N (pumpovací konstanu) vždy existuje takové slovo w ∈ L, které má 
délku alespoň n, a pro které platí, že při libovolném rozdělení slova w na takvé tři části 
x, y, z, že |xy| ≤ n, y ≠ λ a vždy existuje alespoň jedno i ∈ N0  takové, že xyiz ∉ L. 
Pak plyne z pumping lemma, že L není regulární. Při použití důkazu pomoací 
pumping lemma volíme slovo w a počet pumpování i. Nevolíme ani pumpovací 
konstantu n, ani rozdělení na podslova x, y, z. [4] 
 
1.4. Nedeterministický konečný automat 
 
Nedeterministický konečným automatem budeme nazývat pětici A = (Q, ∑, δ, 
I, F), kde Q a ∑ jsou po řadě neprázdné konečné množiny stavů a vstupních symbolů.  
δ: Q × ∑ → P(Q) 
je přechodová funkce [P(Q) označuje množinu všech podmnožin množiny Q], 
𝐼𝐼 ⊆ 𝑄𝑄 je množina počátečních stavů a 𝐹𝐹 ⊆ 𝑄𝑄 je množina koncových stavů.  
Pojem nedeterministického konečného automatu je zobecněním pojmu 
konečného automatu. Také tyto automaty lez analogicky reprezentovat tabulkou či 
stavovým diagramem. Na rozdíl od deterministického případu nemusí být u 
nedeterministických automatů stavem a vstupním symbolem jednoznačně určen stav, do 
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kterého automatu přejde. Je pouze vymezena množina stavů, do kterých může přejít. 
Druhým rozdílným rysem je obecně víceprvková množina počátečních stavů.  
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2. Praktická část 
2.1. Analýza současné situace ve firmě Paradise Casino Admiral 
Firma Paradise Casino Admirál má 4 manažery, na každém klíčovém 
pracovišti jednoho. A právě jednou manažerkou, jsem byl požádán o vytvoření 
programu pro tvorbu evidence docházky a roty.  
Manažerka do této doby vyplňovala veškeré evidence docházky a rotu, 
převážně ručně do MS Excelu, který pro tuto práci využívala. Tento excelovský soubor 
obsahoval pouze tabulky a vzorce na spočítání počtu celkových hodin odpracovaných 
za měsíc. Ostatní náležitosti musela manažerka zdlouhavě vypisovat ručně, což je 
značně nepraktické a podle slov zkušeností paní manažerky tato práce mnohdy zabrala i 
dvě noční služby. 
Proto byl vytvořen tento program, aby byla práce usnadněna a zrychlena a 
v současné době je práce testována přímo v pracovním procesu.  
V závěru této části je i prvotní hodnocení paní manažerky (viz. Obrázek 16). 
 
2.2. Program Rota_vba pro firmu Paradise Casino Admiral, a.s. 
2.2.1. Manuál pro program Rota_vba 
 
Tento program byl vytvořen na žádost manažerky kamerového a 
bezpečnostního oddělení (dále jen manažerka), která má na starosti, kromě jiného, i 
plánování služeb, s interním názvem Roty (viz. Rota, Obrázek 4), pro sebe a své kolegy 
na oddělení. Tato Rota obsahuje pouze zkratky názvů služeb (viz. Význam zkratek 
v Rotě, Obrázek 5). 
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Obrázek 4: Rota 
 
 
Obrázek 5: Význam jednotlivých zkratek v Rotě 
 
Spojené s tímto plánováním směn je vyplňování výkazů docházky, které se 
nadále používají na stanovení platového ohodnocení. Tyto výkazy obsahují potřebné 
náležitosti, jako jsou: den, příchod do zaměstnání, odchod ze zaměstnání, odpracované 
hodiny a další náležitosti (viz. Evidence docházky, Obrázek 6). 
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Obrázek 6: Evidence docházky 
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2.2.1.1. Jak je program Rota_vba vytvořen 
 
Program Rota_vba je tvořen za pomocí všem známého MS Excel a 
programovacího jazyka VBA (Visual Basick for Application). Tabulkový editor MS 
Excel, není potřeba nijak zdlouhavě představovat. Jistě se s ním setkal již každý, kdo 
pracuje s počítačem.  
Za to s programovacím jazykem VBA (který nalezneme jako samostatný 
programovací jazyk, i jako modulaci balíčku MS Office a slouží například pro tvorbu 
maker, vlastních funkcí, ale i jako jazyk pro objektově orientované programování) se 
mnozí ještě nesetkali a to ani někteří pravidelní uživatelé MS Excel. A přitom znalost 
tohoto jazyka dokáže práci značně zjednodušit. Názorným příkladem je program 
Rota_vba. Více o něm v následujících odstavcích. 
 
2.2.1.2. Začínáme s programem Rota_vba 
 
Po spuštění programu Rota_vba se ocitneme na úvodní stránce excelového 
programu, nazvané Rota (viz. Počáteční stránka, Obrázek 7). Na tomto úvodním listě 
Rota nalezneme seznam zkratek služeb (viz. Obrázek 5), Výchozí tabulku (viz. Obrázek 
7) a funkční tlačítka, kterými se spouští jednotlivé funkce programu.   
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Obrázek 7: Počáteční stránka 
 
Tato úvodní stránka je jediná, se kterou manažerka pracuje a do které něco 
píše a doplňuje. Ostatní výkazy za manažerku vyplní mnou navržený a napsaný 
program, pomocí jazyka VBA a funkcí MS Excel. 
 
2.2.1.3. Práce s programem Rota_vba 
 
Prvním krokem pro práci, je definování měsíce a roku, kterého se Rota a 
Evidence docházky týkají. Měsíc se musí psát s velkým prvním písmenem, jinak jej 
program nerozpozná.  
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Bez definování těchto dvou základních prvků, program správně nerozpozná, 
kterým dnem v týdnu měsíc začíná, kolik má dní a na která data připadají víkendy. Tyto 
základní prvky se vypisují do základní tabulky do červeně označených políček (viz. 
Doplnění měsíce a roku, Obrázek 8). 
 
Obrázek 8: Doplnění měsíce a roku 
 
Po vyplnění těchto dvou základních prvků programu manažerka stiskne 
modré tlačítko Datum, které se nachází v levé části, těsně pod Rotou (viz. Obrázek 5).  
Pokud manažerka špatně napíše měsíc a stiskne tlačítko Datum, dočká se 
namísto doplnění dnu v týdnu k datu chybového hlášení, že měsíc byl zadá špatně měsíc 
(viz. Chybové hlášení, Obrázek 9).  
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Obrázek 9: Chybové hlášení 
 
Pokud manažerka zadá měsíc i rok správně, program Rota_vba zjistí, kterým 
dnem v týdnu daný měsíc začíná, kolik má měsíc dnů a obarví políčka odpovídající 
víkendu, pro lepší přehlednost (Nastavení měsíce a roku, Obrázek 10) 
 
Obrázek 10: Nastavení měsíce a roku 
 
Dále do stejné úvodní tabulky, ale tentokrát s již nastaveným měsícem a 
rokem Roty a obarvenými políčky odpovídajícími víkendům v daném měsíci, napíše 
manažerka zkratky směn, které na daný měsíc sestavila podle potřeb firmy, za 
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podmínek stanovenými zákoníkem práce a uzavřenou pracovní smlouvou mezi 
zaměstnanci a zaměstnavatelem.  
Tyto zkratky služeb napíše do červeně označeného pole (viz. Doplnění 
zkratek, Obrázek 11) do podobného tvaru jako na obrázku 8 (Vzor vyplněné roty, 
Obrázek 12) 
 
Obrázek 11: Doplnění zkratek 
 
 
Obrázek 12: Vzor vyplněné roty 
 
Poté co manažerka takto vyplní Rotu, její práce v podstatě zkončila a 
následuje práce programu Rota_vba. 
Nyní již jen manažerka klikne na další tlačítko, a to tlačítko Vystav, které se 
nachází vedle tlačítka Datum (viz. Obrázek 7).  
 
Toto tlačítko má hned několik funkcí. Jednou z funkcí je, že ve vypracované 
rotě, rozpozná jednotlivé služby a pro větší přehlednost je graficky upraví (viz. Graficky 
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upravená rota, Obrázek 13) a to do stejného barevného vzhledu, jak jsou v seznamu 
zkratek (viz. Význam jednotlivých zkratek v Rotě, Obrázek 5). 
 
Obrázek 13: Graficky upravená rota 
 
Další funkcí tlačítka Vystav, je doplnění do Evidence docházky měsíc a rok 
podle toho, jak jsme jej nastavili v Rotě (viz. Doplnění měsíce a roku do evidence 
docházky, Obrázek 14). 
 
Obrázek 14: Doplnění měsíce a roku do evidence docházky 
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A takřka nejdůležitější funkcí tohoto tlačítka je doplnění dat do Evidence 
docházky podle zadané služby v rotě, jako je čas příchodu a odchodu zaměstnance 
z pracoviště a na pracoviště, odpracované hodiny, počet hodin odpracovaných o 
víkendu, záznam o nemoci nebo dovolené. Dále zda tato práce byla vykonána navíc, 
nebo jednalo-li se o státem uznávaný svátek (z práce navíc, stejně jako za víkend, 
svátek a práce v noci, zaměstnanci náleží vyšší platové ohodnocení, než za normální 
pracovní den). Poslední a důležitou položkou je časový interval, když má zaměstnanec 
ze zákona přestávku v pracovní době. Jak takto vyplněná Evidence docházky vypadá, je 
názorně ukázáno na obrázku 15 (viz. Vyplněná evidence docházky, Obrázek 15). 
 
Obrázek 15: Vyplněná evidence docházky 
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Program Rota_vba disponuje ještě dalšími dvěma tlačítky, které se nacházejí 
na stejném pomyslném řádku jako tlačítka předchozí. Těmito tlačítky jsou Vymaz a 
Tisk. 
Tlačítko Vymaz nedělá nic jiného, než že uvede veškeré listy, mimo list 
Rota, do původního stavu tak, jako při prvotním zpuštění programu Rota_vba, tj. 
vymaže měsíc a veškeré záznamy o docházce v Evidenci docházky u jednotlivých 
zaměstnanců. 
 
Poslední tlačítko, tlačítko Tisk, jak už z názvu vyplývá, slouží pro převedení 
veškerých listů, jak Roty, tak výkazů o docházce pro jednotlivé zaměstnance, na 
papírovou formu pomocí námi nainstalované a primárně nastavené tiskárny. Tlačítko 
stačí stisknout a čekat, dokud tiskárna neprovede svoji práci. 
 
2.2.2. Dokumentace kódu k programu Rota_vba 
V programu bylo použito několik ovládacích prvků ActiveX (tlačítka). Každý 
tento ovládací prvek byl naprogramován jazykem VBA.  
 
2.2.2.1. Ovládací prvek ActivX – Datum 
Co tento ovládací prvek dělá jsem si vysvětlili v manuálu k programu 
Rota_vba, zde si rozebereme, jak toho bylo docíleno. 
První je ověření zda-li je zadaný měsíc správný. Toto se provádí následujícím 
kódem: 
Private Sub Datum_Click() 
- Značí začátek kódu tlačítka Datum 
If Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Leden" Then 
- if je začátek tzv. rozhodovací struktury, která hlídá právě ověření správě 
zadaného měsíce 
        Call doplndatum 'Module 3 
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        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Únor" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Březen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Duben" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Květen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Červen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Červenec" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Srpen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Září" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Říjen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Listopad" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Prosinec" Then 
        Call doplndatum 
        Else: 
        zprava = MsgBox("Zadali jste špatný měsíc. Zkontrolujte Vámi zadaný 
měsíc. Musí být napsán s diakritikou a 1.písmeno velké!!", vbOKOnly, "Chyba!!") 
-  MsgBox je příkaz pro okno zprávy,které se zobrazí pokud byl měsíc 
chybně zadán. Jeho parametry jsou MsgBox("Text zprávy", definování 
tlačítek pro okno zprávy(ok, cancel, yes, no aj.), "Titulek okna“) 
    End If 
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Syntaxe rozhodovací struktury je:  
  If podmínka Then příkaz 
  Elseif podmínka Then příkaz1 
  End if 
Slovy to znamená, když podmínka je splněna dělej příkaz, když není splněna, 
dělej příkaz1. V našem případě ověřuje buňku, do které byl vepsán měsíc a kontroluje 
zda-li byl měsíc správně zadán. V případě že byl měsíc zadán správě zavolá funkci 
doplnedatum. Toto volání se provádí za pomocí příkazu Call název funkce.  
Funkce doplndatum, obsahuje cykly For a další z rozhodovacích struktur 
Select Case.  
Cyklus obecně slouží k provádění nějakého příkazu opakovaně, například 
dokud platí nebo neplatí nějaká podmínka. Select Case je určen k provedení akce 
v závislosti na hodnotě proměnné či na návratové hodnotě funkce, je podobný 
rozhodovacímu bloku If. 
Kód funkce doplndatum: 
Public Function doplndatum() 
 - Public Function definuje, že následující kód je kód funkce 
Select Case mesic 
        Case "Leden", "Březen", "Květen", "Červenec": den = 31 
        Case "Srpen", "Říjen", "říjen", "Prosinec": den = 31 
        Case "Únor": If (rok Mod 4 <> 0) Then den = 28 Else den = 29 
        Case "Duben", "Červen", "Září", "Listopad": den = 30 
    End Select 
- Select Case mesic, je pojmenování rozhodovací struktury. Tato struktura 
nastavuje proměné „den“ počet dní v daném měsíci, aby bylo zajištěné 
správné vyplnění počtu dnů v tabulce Rota. 
-  
    For sl = 3 To 33 
    For ra = 13 To 21 
         Call barva(ra, sl, 2) 
    Next ra 
    Next sl 
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 -cykly for prochází řádky a sloupce tabulky rota a nastaví pozadí buněk na bílou 
 
            For i = 1 To den 
            For sl = 3 To 33 
                 Worksheets("rota").Cells(22, sl).Value = i & "." & mesic & " " & rok 
                 i = i + 1 
            Next sl 
            Next i 
            For sl = den + 3 To 33 
            For ra = 15 To 22 
                 If den = 28 Or den = 29 Or den = 30 Then 
                    Worksheets("rota").Cells(ra, sl).Value = " " 
                 End If 
            Next ra 
            Next sl 
- -tyto cyklus ošetřuje vyplnění počtu dnů v měsíci, aby bylo zajištěno, že 
daný měsíc bude mít správný počet dní, jako například únor 28 dní, 
v případě přestupného roku 29dní. 
-  
            For ra = 13 To 21 'rota radky 
                For sl = 3 To den + 2 'rota sloupce 
                    If Worksheets("rota").Cells(14, sl).Value = "So" Or 
Worksheets("rota").Cells(14, sl).Value = "Ne" Then  'hledani bunek s hodnoutou So 
nebo Ne 
                    Call barva(ra, sl, 39) 
                    End If 
                Next sl 
            Next ra 
- Tento cyklus najde, které dny v měsíci jsou soboty a neděle a nastaví barvu 
pozadí na fialovou, pro lepší přehlednost. 
End Function 
- End Function říká, že kód pro danou funkci končí. 
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Následuje cyklus for, po splnění podmínky vyplňuje řádky a sloupce tabulky  
rota 
 
2.2.2.2. Ovládací prvek ActivX – Tisk 
Tímto ovládacím prvkem je zajištěný tisku dokumentů Rota a evidence 
docházky pro veškeré zaměstnance.  
Kód tlačítka Tisk: 
Private Sub Tisk_Click() 
- Značí začátek kódu tlačítka tisk 
Call tiskni  
- Volá funci tiskni 
End Sub 
- Značí konec kódu tlačítka tisk 
 
Kód funkce tiskni: 
Public Function tiskni() 
Worksheets("Kožnar").PrintOut 1, 1 
Worksheets("Dohnal").PrintOut 1, 1 
Worksheets("Klíč").PrintOut 1, 1 
Worksheets("Komenda").PrintOut 1, 1 
Worksheets("Peňáz").PrintOut 1, 1 
Worksheets("Klouda").PrintOut 1, 1 
Worksheets("Hubatková").PrintOut 1, 2 
Worksheets("Rota").PrintOut 1, 1 
End Function 
Tisk se provádí za pomocí příkazu PrintOut, která je předefinována ve VBA 
a jejími parametry je od které stránky tisknout a do které stránky tisknou. Paramert 1, 1 
říká, že se má vytisknou pouze první stránka. Parametr 1, 2 tiskne první a druhou 
stránku. 
Worksheets("název listu") udává, který list se má tisknout. 
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2.2.2.3. Ovládací prvek ActivX – Vymaz 
Tento prvek vymazává evidenci docházky u jednotlivých zaměstnanců, aby 
bylo zajištěno, že v evidenci docházky nezůstane někde nějaký údaj, který tam nepatří. 
Kód tlačítka Vymaz: 
Private Sub Vymaz_Click()  
   Call vymazall  
End Sub 
 
Kód funkce vymazall: 
Public Function vymazall() 'vymazava 
Worksheets("Kožnar").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Dohnal").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Klíč").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Komenda").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Peňáz").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Klouda").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("B53:K83").Value = "" 
- Vymazáva evidence docházky u jednotlivých zaměstnanců. Toto se provádí 
přiřazením prázdné hodnoty do těchto tabulek. Vymezení rozsahu, kterému 
se má přiřadit prázdná hodnota se definuje pomocí Range("B7:K37"). 
    Worksheets("Kožnar").Range("J3").Value = ""  
    Worksheets("Dohnal").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Klíč").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Komenda").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Peňáz").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Klouda").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("J49").Value = "" 
- Vymazává měsíc a rok, v evidenci docházky, stejným principem jak 
v předchozím případě. 
End Function 
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2.2.2.4. Ovládací prvek ActivX – Vystav 
Call mesicarok  
- Volá funkci, která doplní měsíc a rok do evidence docházky jednotlivých 
zaměstnanců 
Call mazani 
- vymazává evidenci docházky u jednotlivých zaměstnanců, aby bylo 
zajištěno, že v evidenci docházky nezůstane někde nějaký údaj, který tam 
nepatří  
For ra = 15 To 21 
For sl = 3 To 33 
    pismeno = Cells(ra, sl).Value 
    Select Case pismeno 
        Case "J" 
            Cells(ra, sl).Font.Color = vbBlue 
        Case "O", "O8", "1", "2" 
            Cells(ra, sl).Font.Color = vbRed 
        Case "N8", "N", "R", "3", "4", "D", "D/2" 
            Cells(ra, sl).Font.Color = vbBlack 
        Case "X" 
            Cells(ra, sl).Font.Color = &H8000& 
   End Select 
  Next sl 
 Next ra 
- tento cyklus v kombinaci s rozhodovací strukturou Select Case, má 
jednoduchou funkci a to nastavení barvy písma jednotlivých zkratek v rotě, 
pro větší přehlednost. Toto se provádí za pomocí příkazu Cells(řádek, 
sloupec).Font.Color=barva 
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Následující kód obstarává doplnění evidence docházky podle roty. 
For rad = 15 To 21  
        jmeno = Worksheets("rota").Cells(rad, 2).Value ' 
- přiřazuje proměne „jmeno“ postupně jména zaměstnanců 
Select Case jmeno 
Case "Kožnar" 
   For sl = 3 To 33 
- 'sloupce z roty 
     For ra = 7 To 37  
- vypisu do radku na jednotlivých vykazech 
       If Worksheets("Rota").Cells(13, sl).Value = Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 
1).Value Then 
- zjišťuje o jakého zaměstnance jde 
           smena = Worksheets("Rota").Cells(15, sl).Value 
- uloží do proměné „směna“ zkratku služby 
               If smena = "O" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „O“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
                  Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 
2).Value 
                Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 
3).Value 
               Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 
4).Value 
               Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 
5).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 
6).Value 
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ElseIf smena = "O8" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „O8“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 
2).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 
3).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 
4).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 
5).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 
6).Value 
              ElseIf smena = "N8" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „N8“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 
2).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 
3).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 
4).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 
5).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 
6).Value 
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 ElseIf smena = "N" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „N“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 
2).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 
3).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 
4).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 
5).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 
6).Value 
              ElseIf smena = "R" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „R“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 
2).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 
3).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 
4).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 
5).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 
6).Value 
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              ElseIf smena = "C" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „C“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 
2).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 
3).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 
4).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 
5).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 
6).Value 
              ElseIf smena = "1" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „1“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské, 
nemoci a další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence 
docházky.  
 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 
2).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 
3).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 
4).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 
5).Value 
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              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 
6).Value 
              ElseIf smena = "2" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „2“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 
2).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 
3).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 
4).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 
5).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 
6).Value 
              ElseIf smena = "3" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „3“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích doplní počet hodin na nemocenské a další 
náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 
2).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 
3).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 
4).Value 
              Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 
5).Value 
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            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 
6).Value 
            ElseIf smena = "4" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „4“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 
2).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 
3).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 
4).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 
5).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 
6).Value 
            ElseIf smena = "X" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „X“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 
2).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 
3).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 
4).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 
5).Value 
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            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 
6).Value 
            ElseIf smena = "J" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „J“, přiřadí do evidence docházky veškeré 
náležitosti (příchod, odchod ze zaměstnání, odpracované hodiny, hodiny 
odpracované o víkendech, svátcích, doplní počet hodin na nemocenské a 
další náležitosti, které jsou uvedeny v záhlaví tabulky evidence docházky.  
 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 
2).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 
3).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 
4).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 
5).Value 
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 
6).Value 
            ElseIf smena = "D" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „D“, přiřadí do evidence docházky 8hodiny 
dovolené.  
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 7).Value = "8" 
            ElseIf smena = "D/2" Then 
- pokud je v tabulce Rota, zkratka „D/2“, přiřadí do evidence docházky 
4hodiny dovolené.  
            Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 7).Value = "4" 
            End If 
          End If 
        Next ra 
      Next sl 
Tento kód se pro jednotlivé zaměstnance opakuje, ale je změněn název listu, 
podle jména zaměstnance. Ostatní zůstává stejné. 
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2.2.3. Hodnocení programu manažerkou, Paradise Casino Admiral, a.s. 
 
 
Obrázek 16: Hodnocení programu Rota_vba 
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2.3. Konečné automaty v praxi 
S konečnými automaty se v dnešní době setkáváme takřka všude, v různých 
podobách a různých provedeních, za různými účely. Některé mají praktické využití, jiné 
slouží pouze pro zábavu.  
Jedním takovým konečný automatem, který znají všichni uživatelé počítače a 
internetu, je logováni. Jedná se o celkem důležitou část mnoha internetových stránek, 
internetového bankovnictví aj.  
Jedno takovéto jednoduché logování jsem jako praktickou ukázku za pomocí 
skriptovacího jazyka PHP přichystal a je k nahlédnutí na následujícím odkazu http://z-a-
f-l.xf.cz/bakalarka/logovani.html. (viz. Logováni, Obrázek 17) 
 
Obrázek 17: Příklad logování 
 
2.3.1. Návrh automatu – Logování 
Slovní popis: 
Pokud uživatel vyplní správně jméno a heslo, tak se dostane na požadovanou 
stránku, pokud ale zadá jméno a heslo nesprávně, dostane se na stránku, která uživatele 
upozorní, že některý údaj nevyplnil správně. 
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Vývojový diagram: 
 
Obrázek 18: Vývojový diagram logování 
 
Dále už je jen uveden další příkladem praktického využití automatu, kterým 
je všem dobře známa kalkulačka (viz. Příklad kalkulačky, Obrázek 19). Její praktické 
využití je všem známé a je často využívána. Ukázka jedné takové kalkulačky [6], která 
je psaná pomocí skriptovacího jazyka JavaScript, je na následujícím odkazu http://z-a-f-
l.xf.cz/bakalarka/kalkulacka.html. 
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Obrázek 19: Příklad kalkulačky 
 
Ovládání této základní kalkulačky je prosté. Uživatel myší navolí operandy 
(čísla) a operátory (+, - , *, /) a kalkulačka mu po stisknutí operátoru „=“ ukáže 
výsledek.  
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Závěr 
Hlavním cíle této bakalářské práce bylo seznámení s teorií jazyků, gramatik a 
automatů, prohloubení znalostí a praktická ukázka využití konečných automatů.  
Názorným příkladem využití v praxi, je vytvořený program Rota_vba, který 
byl vytvořen na žádost manažerky firmy Paradise Casino Admiral, a.s. Účelem tohoto 
programu je urychlení a usnadnění práce manažerky, která do této doby prováděla 
sestavování roty a evidence docházky ručně, což bylo neefektivní, zdlouhavé a náročné. 
Tento program vytváří evidenci docházky za manažerku na základě roty, kterou musí 
prvně sama sestavit. 
Program je v současné době rukou manažerky, která jej testuje vytvářením 
roty na další měsíc, červen 2009. Program se zatím setkal s pozitivním ohlasem, ze 
strany manažerky, což dokládá i přiložené hodnocení programu (viz. Obrázek 16). 
Práce byla doplněna o praktické ukázky automatů, se kterými se člověk 
setkává takřka denně a které jsou všem dostatečně známy. Těmito automaty je 
přihlašování (logování) na stránky, se kterým se uživatelé počítače a internetu potkávají 
dnes a denně. Účelem tohoto logování, je zamezení přístupu na určité stránky 
nepovolaným osobám. Dalším příkladem je všeobecně známá a hodně využívána 
kalkulačka, která nám usnadňuje počítání při nejrůznějších matematických operacích. 
Tvorba této práce byla přínosná ne jen pro mě, ale i pro paní manažerku, 
která si vytvořený program velice chválý. 
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Přílohy 
Příloha1. – Rota před použitím programu  
Příloha2. – Evidence docházky před použitím programu 
Příloha3. – Rota po použití 
Příloha4. – Evidence docházky po použití programu 
Přáloha5. – Zdrojový kód 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rok Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St
Kožnar
Hubatková
Dohnal
Klíč
Komenda
Peňáz
Klouda
COLOSSEUM JRs'
SMĚNA OD-DO ODPRAC.HOD SMĚNA OD-DO ODPRAC.HOD
8,0
O 14°°- 01°° 10,5 1 11³°- 20°° 8,0
O8 14°°- 23°° 8,5 3 19³°-04°°
N 20³°- 07³° 10,5
N8 21³°- 07³° 9,5
R 08°°- 16³° 8,0 4 19³°- 08°°
D/2 1/2 DNE DOVOLENÉ 4,0
2 07³°- 20°°
J 16°°- 03³° 11,0
D 1 DEN DOVOLENÉ 8,0
12,0
12,0
  JMÉNO:  František Kožnar 503 měsíc: 
Den Příchod Odchod Odprac. So, Ne Nemoc Dovolená Práce Odprac.  Noční práce Přestávka
Hodiny na víc Svátky Počet hodin Od:  Do:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
podpis
EVIDENCE DOCHÁZKY
CELKEM
Údaje zkontroloval a odsouhlasil
osobní číslo: 
Květen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2009 Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
Kožnar N8 N8 N8 X X N8 O8 O8 X X N8 N8 X N8 O8 O8 O8 O8 N8 N8 O8 X X X N8 O8 O8 X X O8 O8
Hubatková O X O8 R R R R X O8 X R X O8 O8 X X R R R R X O8 O8 O8 X N8 N8 O8 O8 X N8
Dohnal N8 O8 X N8 N8 X N8 X X O8 O8 O8 X X X D D X O8 X N8 N8 N8 X X X X N8 N8 N8 X
Klíč X X X O8 O8 O8 X N8 N8 N8 X X N8 X N8 N8 N8 N8 X O8 J X X N8 O8 J J J X X X
Komenda R R R R R R R X X X X X 1 1 1 X X X X X X 1 2 2 1 X X X 1 2 2
Peňáz X X J J J J X X X X J J 3 3 X 2 2 X X X X 4 4 3 X X X X D D X
Klouda J J X X X X J J J J X X X X 4 4 3 J J J X X X X 3 X X X 4 4 3
COLOSSEUM JRs'
SMĚNA OD-DO ODPRAC.HOD SMĚNA OD-DO ODPRAC.HOD
8,0
O 14°°- 01°° 10,5 1 11³°- 20°° 8,0
O8 14°°- 23°° 8,5 3 19³°-04°°
N 20³°- 07³° 10,5
N8 21³°- 07³° 9,5
R 08°°- 16³° 8,0 4 19³°- 08°°
D/2 1/2 DNE DOVOLENÉ 4,0
2 07³°- 20°°
J 16°°- 03³° 11,0
D 1 DEN DOVOLENÉ 8,0
12,0
12,0
  JMÉNO:  František Kožnar 503 měsíc: 
Den Příchod Odchod Odprac. So, Ne Nemoc Dovolená Práce Odprac.  Noční práce Přestávka
Hodiny na víc Svátky Počet hodin Od:  Do:
1 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
2 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
3 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
4
5
6 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
7 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
8 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
9
10
11 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
12 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
13
14 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
15 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
16 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
17 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
18 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
19 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
20 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
21 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
22
23
24
25 21³° 7³° 9,5 7,5 2°° - 2³°
26 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
27 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
28
29
30 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
31 14°° 23°° 8,5 1,5 20°° - 20³°
188,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,5
podpis
EVIDENCE DOCHÁZKY
CELKEM
Květen 2009
Údaje zkontroloval a odsouhlasil
osobní číslo: 
Kód listu Rota: 
Dim rad As Byte, sl As Byte, ra As Byte, smena As String, jmeno As String 'rad ... řádek, sl ...sloupec 
Dim pismeno As String, i As Byte, den As Byte 
 
Private Sub Datum_Click() 'hledani So a Ne a obarveni jeho pozadi + doplnění datumu do výkazů 
 
Dim ra As Byte, sl As Byte, ba As Byte, Datum As String, mesic As String, rok As String 
Dim zprava As Integer 
 
'XXXXXXXXXXXXX  OVĚŘENÍ SPRAVNĚ ZADANÉHO MĚSÍCE XXXXXXXXXXXXX 
 
    If Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Leden" Then 
        Call doplndatum 'Module 3 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Únor" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Březen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Duben" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Květen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Červen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Červenec" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Srpen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Září" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Říjen" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Listopad" Then 
        Call doplndatum 
        ElseIf Worksheets("rota").Range("B13").Value = "Prosinec" Then 
        Call doplndatum 
        Else: 
        zprava = MsgBox("Zadali jste špatný měsíc. Zkontrolujte Vámi zadaný měsíc. Musí být napsán s diakritikou a 
1.písmeno velké!!", vbOKOnly, "Chyba!!") 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Tisk_Click() 'tisk veskerych vykazu + roty 
    Call tiskni 'Module 2 
   End Sub 
 
Private Sub Vymaz_Click() 'Vymazani veskerych vykazu 
       Call vymazall 'Module 2 
    End Sub 
 Private Sub Vystav_Click() 
Dim rad As Byte, sl As Byte, ra As Byte, smena As String, jmeno As String 'rad ... řádek, sl ...sloupec 
 
XXXXXXXXXXXX Doplnění měsíce a roku do vykazu(dochazky) XXXXXXXXXXXXXXX 
    Call mesicarok 'Module 2 
    'XXXXXXXXXXXXXXX Vymazání výkazů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
        Call mazani 'Module 2 
    'XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Obarveni služeb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 For ra = 15 To 21 
  For sl = 3 To 33 
    pismeno = Cells(ra, sl).Value 
    Select Case pismeno 
        Case "J" 
            Cells(ra, sl).Font.Color = vbBlue 
        Case "O", "O8", "1", "2" 
            Cells(ra, sl).Font.Color = vbRed 
        Case "N8", "N", "R", "3", "4", "D", "D/2" 
            Cells(ra, sl).Font.Color = vbBlack 
        Case "X" 
            Cells(ra, sl).Font.Color = &H8000& 
   End Select 
  Next sl 
 Next ra 
   'XXXXXXXXXXXXXXX  Doplnění vykazů podle roty XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
     For rad = 15 To 21 'prochází řádky z roty 
        jmeno = Worksheets("rota").Cells(rad, 2).Value 'prirazuje promene jmeno postupne jmena zamestnancu 
        Select Case jmeno 
 
'XXXXXXXXXXXXXXX ZAMESTNANEC KOŽNAR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
            Case "Kožnar" 
                For sl = 3 To 33 'sloupce z roty 
                    For ra = 7 To 37 'vypisu do radku na jednotlivých vykazech 
                            If Worksheets("Rota").Cells(13, sl).Value = Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 1).Value Then 
                            smena = Worksheets("Rota").Cells(15, sl).Value 
                            If smena = "O" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 2).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 3).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 4).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 5).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 6).Value 
ElseIf smena = "O8" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 2).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 3).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 4).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 5).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N8" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 2).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 3).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 4).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 5).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 2).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 3).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 4).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 5).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 6).Value 
                            ElseIf smena = "R" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 2).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 3).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 4).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 5).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 6).Value 
                            ElseIf smena = "C" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 2).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 3).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 4).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 5).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 6).Value 
                            ElseIf smena = "1" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 2).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 3).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 4).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 5).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 6).Value 
                            ElseIf smena = "2" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 2).Value 
  Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 3).Value 
  Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 4).Value 
  Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 5).Value 
  Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 6).Value 
                            ElseIf smena = "3" Then 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 2).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 3).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 4).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 5).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 6).Value 
                            ElseIf smena = "4" Then 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 2).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 3).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 4).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 5).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 6).Value 
                             ElseIf smena = "X" Then 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 2).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 3).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 4).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 5).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 6).Value 
                             ElseIf smena = "J" Then 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 2).Value 
 Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 3).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 4).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 5).Value 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 6).Value 
                            ElseIf smena = "D" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 7).Value = "8" 
                            ElseIf smena = "D/2" Then 
Worksheets("Kožnar").Cells(ra, 7).Value = "4" 
                            End If 
                        End If 
                    Next ra 
                Next sl 
 
'XXXXXXXXXXXXXXX ZAMESTNANEC HUBATKOVÁ XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    Case "Hubatková" 
                For sl = 3 To 33 
                    For ra = 7 To 37 
                            If Worksheets("Rota").Cells(13, sl).Value = Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 1).Value Then 
                            smena = Worksheets("Rota").Cells(16, sl).Value 
                            If smena = "O" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 6).Value 
                            ElseIf smena = "O8" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N8" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 6).Value 
                            ElseIf smena = "R" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 6).Value 
                            ElseIf smena = "C" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 6).Value 
                            ElseIf smena = "1" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 6).Value 
                            ElseIf smena = "2" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 6).Value 
                            ElseIf smena = "3" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 6).Value 
                            ElseIf smena = "4" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 6).Value 
                             ElseIf smena = "X" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 6).Value 
                            ElseIf smena = "J" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 2).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 3).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 4).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 5).Value 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 6).Value 
                            ElseIf smena = "D" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 7).Value = "8" 
                            ElseIf smena = "D/2" Then 
Worksheets("Hubatková").Cells(ra, 7).Value = "4" 
                            End If 
                        End If 
                    Next ra 
                Next sl 
                 
' XXXXXXXXXXXXXXX ZAMESTNANEC DOHNAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
            Case "Dohnal" 
                For sl = 3 To 33 
                    For ra = 7 To 37 
                            If Worksheets("Rota").Cells(13, sl).Value = Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 1).Value Then 
                            smena = Worksheets("Rota").Cells(17, sl).Value 
                            If smena = "O" Then 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 2).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 3).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 4).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 5).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 6).Value 
                            ElseIf smena = "O8" Then 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 2).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 3).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 4).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 5).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N8" Then 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 2).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 3).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 4).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 5).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N" Then 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 2).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 3).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 4).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 5).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 6).Value 
                            ElseIf smena = "R" Then 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 2).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 3).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 4).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 5).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 6).Value 
                            ElseIf smena = "C" Then 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 2).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 3).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 4).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 5).Value 
Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 6).Value 
                            ElseIf smena = "1" Then 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 2).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 3).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 4).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 5).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 6).Value 
                            ElseIf smena = "2" Then 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 2).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 3).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 4).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 5).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 6).Value 
                            ElseIf smena = "3" Then 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 2).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 3).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 4).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 5).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 6).Value 
                            ElseIf smena = "4" Then 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 2).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 3).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 4).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 5).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 6).Value 
                             ElseIf smena = "X" Then 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 2).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 3).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 4).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 5).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 6).Value 
                            ElseIf smena = "J" Then 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 2).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 3).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 4).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 5).Value 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 6).Value 
                            ElseIf smena = "D" Then 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 7).Value = "8" 
                            ElseIf smena = "D/2" Then 
  Worksheets("Dohnal").Cells(ra, 7).Value = "4" 
                            End If 
                        End If 
                    Next ra 
                Next sl 
  
 'XXXXXXXXXXXXXXX ZAMESTNANEC KLÍČ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    Case "Klíč" 
                For sl = 3 To 33 
                    For ra = 7 To 37 
                            If Worksheets("Rota").Cells(13, sl).Value = Worksheets("Klíč").Cells(ra, 1).Value Then 
                            smena = Worksheets("Rota").Cells(18, sl).Value 
                            If smena = "O" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 6).Value 
                            ElseIf smena = "O8" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N8" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 6).Value 
                            ElseIf smena = "R" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 6).Value 
                            ElseIf smena = "C" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 6).Value 
                            ElseIf smena = "1" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 6).Value 
                            ElseIf smena = "2" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 6).Value 
                            ElseIf smena = "3" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 6).Value 
                            ElseIf smena = "4" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 6).Value 
                             ElseIf smena = "X" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 6).Value 
                            ElseIf smena = "J" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 2).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 3).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 4).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 5).Value 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 6).Value 
                            ElseIf smena = "D" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 7).Value = "8" 
                            ElseIf smena = "D/2" Then 
Worksheets("Klíč").Cells(ra, 7).Value = "4" 
                            End If 
                        End If 
                    Next ra 
                Next sl 
 
'XXXXXXXXXXXXXXX ZAMESTNANEC KOMENDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    Case "Komenda" 
                For sl = 3 To 33 
                    For ra = 7 To 37 
                            If Worksheets("Rota").Cells(13, sl).Value = Worksheets("Komenda").Cells(ra, 1).Value Then 
                            smena = Worksheets("Rota").Cells(19, sl).Value 
                            If smena = "O" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 6).Value 
                            ElseIf smena = "O8" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N8" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 6).Value 
                            ElseIf smena = "R" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 6).Value 
                            ElseIf smena = "C" Then 
                                    Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 6).Value 
                            ElseIf smena = "1" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 6).Value 
                            ElseIf smena = "2" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 6).Value 
                            ElseIf smena = "3" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 6).Value 
                            ElseIf smena = "4" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 6).Value 
                             ElseIf smena = "X" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 6).Value 
                            ElseIf smena = "J" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 2).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 3).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 4).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 5).Value 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 6).Value 
                            ElseIf smena = "D" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 7).Value = "8" 
                            ElseIf smena = "D/2" Then 
Worksheets("Komenda").Cells(ra, 7).Value = "4" 
                            End If 
                        End If 
                    Next ra 
                Next sl 
                 
 
'XXXXXXXXXXXXXXX  ZAMESTNANEC PEŇÁZ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    Case "Peňáz" 
                For sl = 3 To 33 
                    For ra = 7 To 37 
                            If Worksheets("Rota").Cells(13, sl).Value = Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 1).Value Then 
                            smena = Worksheets("Rota").Cells(20, sl).Value 
                            If smena = "O" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 6).Value 
                            ElseIf smena = "O8" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N8" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 6).Value 
                            ElseIf smena = "R" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 6).Value 
                            ElseIf smena = "C" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 6).Value 
                            ElseIf smena = "1" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 6).Value 
                            ElseIf smena = "2" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 6).Value 
                            ElseIf smena = "3" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 6).Value 
                            ElseIf smena = "4" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 6).Value 
                             ElseIf smena = "X" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 6).Value 
                            ElseIf smena = "J" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 2).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 3).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 4).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 5).Value 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 6).Value 
                            ElseIf smena = "D" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 7).Value = "8" 
                            ElseIf smena = "D/2" Then 
Worksheets("Peňáz").Cells(ra, 7).Value = "4" 
                            End If 
                        End If 
                    Next ra 
                Next sl 
 
'XXXXXXXXXXXXXXX ZAMESTNANEC KLOUDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    Case "Klouda" 
                For sl = 3 To 33 
                    For ra = 7 To 37 
                        If Worksheets("Rota").Cells(13, sl).Value = Worksheets("Klouda").Cells(ra, 1).Value Then 
                            smena = Worksheets("Rota").Cells(21, sl).Value 
                            If smena = "O" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(2, 6).Value 
                            ElseIf smena = "O8" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(3, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N8" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(4, 6).Value 
                            ElseIf smena = "N" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(5, 6).Value 
                            ElseIf smena = "R" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(6, 6).Value 
                            ElseIf smena = "C" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(7, 6).Value 
                            ElseIf smena = "1" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(8, 6).Value 
                            ElseIf smena = "2" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(9, 6).Value 
                            ElseIf smena = "3" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(10, 6).Value 
                            ElseIf smena = "4" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(11, 6).Value 
                             ElseIf smena = "X" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(12, 6).Value 
                            ElseIf smena = "J" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 2).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 2).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 3).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 3).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 4).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 4).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 10).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 5).Value 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 11).Value = Worksheets("list3").Cells(13, 6).Value 
                            ElseIf smena = "D" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 7).Value = "8" 
                            ElseIf smena = "D/2" Then 
Worksheets("Klouda").Cells(ra, 7).Value = "4" 
                            End If 
                        End If 
                    Next ra 
                Next sl 
        End Select 
      Next rad 
End Sub 
Funkce v modulech: 
 
Module1: 
'XXXXXXXXXXXXXXX Makro pro barvu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Sub barva(ra As Byte, sl As Byte, ba As Byte) 
        Cells(ra, sl).Select 
            With Selection.Interior 
                .ColorIndex = ba 'nastaveni barvy 
                .Pattern = xlSolid 
                .PatternColorIndex = xlAutomatic 
            End With 
End Sub 
 
 
Module2: 
Public Function vymazall() 'vymazava 
Worksheets("Kožnar").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Dohnal").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Klíč").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Komenda").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Peňáz").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Klouda").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("B53:K83").Value = "" 
     
    Worksheets("Kožnar").Range("J3").Value = "" 'vymazani datumu ve vykazech 
    Worksheets("Dohnal").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Klíč").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Komenda").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Peňáz").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Klouda").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("J3").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("J49").Value = "" 
End Function 
 
Public Function tiskni() 
Worksheets("Kožnar").PrintOut 1, 1 
    Worksheets("Dohnal").PrintOut 1, 1 
    Worksheets("Klíč").PrintOut 1, 1 
    Worksheets("Komenda").PrintOut 1, 1 
    Worksheets("Peňáz").PrintOut 1, 1 
    Worksheets("Klouda").PrintOut 1, 1 
    Worksheets("Hubatková").PrintOut 1, 2 
    Worksheets("Rota").PrintOut 1, 1 
End Function 
 
Public Function mazani() 
Worksheets("Kožnar").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Dohnal").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Klíč").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Komenda").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Peňáz").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Klouda").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("B7:K37").Value = "" 
    Worksheets("Hubatková").Range("B53:K83").Value = "" 
End Function 
 Public Function mesicarok() 
mesic = Worksheets("rota").Range("B13").Value 
rok = Worksheets("rota").Range("B14").Value 
Datum = mesic & " " & rok 
 
    Worksheets("Kožnar").Range("J3").Value = Datum 
    Worksheets("Dohnal").Range("J3").Value = Datum 
    Worksheets("Klíč").Range("J3").Value = Datum 
    Worksheets("Komenda").Range("J3").Value = Datum 
    Worksheets("Peňáz").Range("J3").Value = Datum 
    Worksheets("Klouda").Range("J3").Value = Datum 
    Worksheets("Hubatková").Range("J3").Value = Datum 
    Worksheets("Hubatková").Range("J49").Value = Datum 
  End Function 
 
Module3: 
Public Function doplndatum() 
Dim ra As Byte, sl As Byte, ba As Byte, Datum As String, mesic As String, rok As String 
 
'XXXXXXXXXXXXXXX  Doplnění datumu do výkazu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    mesic = Worksheets("rota").Range("B13").Value 
    rok = Worksheets("rota").Range("B14").Value 
    Datum = mesic & " " & rok 
         
    Select Case mesic 
        Case "Leden", "Březen", "Květen", "Červenec": den = 31 
        Case "Srpen", "Říjen", "říjen", "Prosinec": den = 31 
        Case "Únor": If (rok Mod 4 <> 0) Then den = 28 Else den = 29 
        Case "Duben", "Červen", "Září", "Listopad": den = 30 
    End Select 
     For sl = 3 To 33 
    For ra = 13 To 21 
         Call barva(ra, sl, 2) 'nastavi barvu veskereho pozadi na bilou 
    Next ra 
    Next sl 
 
    'XXXXXXXXXXXXXXX OŠETŘENÍ VYPLŇOVÁNÍ POČTU DNŮ V MĚSÍCI XXXXX 
            For i = 1 To den 
            For sl = 3 To 33 
                 Worksheets("rota").Cells(22, sl).Value = i & "." & mesic & " " & rok 
                 i = i + 1 
            Next sl 
            Next i 
           For sl = den + 3 To 33 
            For ra = 15 To 22 
                 If den = 28 Or den = 29 Or den = 30 Then 
                    Worksheets("rota").Cells(ra, sl).Value = " " 
                 End If 
            Next ra 
            Next sl 
             
'XXXXXXXXXXXXXXX  OBARVENÍ So a Ne XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
            For ra = 13 To 21 'rota radky 
                For sl = 3 To den + 2 'rota sloupce 
                    If Worksheets("rota").Cells(14, sl).Value = "So" Or Worksheets("rota").Cells(14, sl).Value = "Ne" Then  
'hledani bunek s hodnoutou So nebo Ne 
                    Call barva(ra, sl, 39) 'vola makro z Module 1 a nastavi barvu s cislem 50 z pomocne tabulky na listě 
Rota(radek 40 az 60) 
                    End If 
                Next sl 
            Next ra 
End Function 
